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Resum
Després de gairebé 30 anys d’intervencions
arqueològiques, el monestir de Sant Llorenç del
Mont o de Sous és a punt de ser museïtzat i
recuperat per a la visita pública. L’actuació ha
permès recuperar elements que van des de la fase
inicial preromànica fins a la parròquia contem-
porània, passant, evidentment, pel període de
major esplendor del monestir, entorn als
segles XII-XIII. Els treballs arqueològics han
permès estudiar la totalitat de les edificacions que
componien el perímetre del monestir, que el 1984
es trobava pràcticament colgat per la runa. A
l’estructura claustral clàssica que se li intuïa, al
començament, s’han pogut afegir altres cons-
truccions que han palesat la gran complexitat
constructiva d’aquest monestir, així com les
grans transformacions que va patir a partir del
segle XVI.
Paraules clau
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Abstract
After almost 30 years of archaeological inter-
ventions, themonastery of Sant Llorenç delMont
or Sant Llorenç de Sous now is almost ready to
be restored as amuseumand to be opened to the
public. The interventions have allowed to recover
elements from the initial, pre-romanesque phase
to the contemporary parish, obviously including
the monastery’s period of major splendour
between the twelfth and thirteenth centuries.
Archaeological works have allowed to study all
buildings which composed themonastery complex
and which practically had been covered in ruins
until 1984. It has been possible to discover other
buildings of the classic cloister structure which
were intuited from the beginning so that now
the great constructive complexity of this mo-
nastery has been revealed, as well as important
transformations it has seen since the sixteenth
century.
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INTRODUCCIÓ
Sant Llorenç del Mont o de Sous és un antic monestir benedictí construït
en un pla de la muntanya de la Mare de Déu del Mont. Actualment depèn
administrativament d’Albanyà, municipi de l’Alt Empordà, però tant pel seu
paisatge com pel seu entorn humà s’identifica clarament amb el caràcter
garrotxí.
La recerca històrica i arqueològica que s’ha portat a terme en aquest
monestir s’ha d’emmarcar en el procés de recuperació delmonument endegat
per la Diputació de Girona des del 1984 i que és a punt de concloure amb la
seva obertura definitiva a la visita pública que es preveu per al 2013.
LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA: 1984-2011
L’excavació arqueològica extensiva del conjunt d’edificacions que
componien l’anticmonestir i la posterior parròquia de Sous s’ha desenvolupat
demanera ininterrompuda, tot i que amb algunes intermitències, des del 1984
i fins al 2012, quan es preveu donar per acabada l’actuació un cop completada
l’excavació de la pràctica totalitat del recinte.
La història de les excavacions a Sous, nom pel qual és conegut més
popularment el monestir, és clarament representativa de l’evolució de la
pràctica arqueològica a Catalunya en els darrers trenta anys. Així, durant els
primers onze anys (des del 1984 i fins al 1995), l’actuació va estar estretament
vinculada amb el món del voluntariat. Les campanyes principals es portaven
a terme els mesos d’estiu mitjançant Camps de Treball i d’Aprenentatge
d’Arqueologia durant els quals grups de 30 joves, dirigits pels corresponents
tècnics arqueòlegs, portaven a terme les tasques d’excavació. A banda
d’aquestes intervencions, més omenys programades, es portaven a terme de
manera esporàdica altres actuacions com els anomenats Camps de Treball
Oberts en què grups de voluntaris de la comarca pujaven fins a Sous per
participar en treballs de desenrunat del monestir. Una actuació similar la
portaven a terme un grup d’estudiants d’una escola de Barcelona que durant
una sèrie d’anys van organitzar un petit camp de treball a Sous.
En paral·lel, la Diputació de Girona portava a terme feines de
consolidació i restauració de les parts més malmeses del monestir i, fins i
tot, treballs de desenrunament mecànic, com el que va permetre l’extracció
de bona part de l’enderroc que cobria l’església.
La supressió del camp de treball de l’estiu, el 1996, va comportar el final
d’aquesta primera fase. Durant aquells anys es va portar a terme l’excavació
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en extensió del claustre i de la major part de les antigues dependències
monàstiques situades al seu entorn. També en aquest període es va iniciar
l’excavació de l’església del monestir, sobretot a nivell de la capçalera.
Només el gran pati situat a ponent de les dependències va quedar fora de
l’actuació.
Després de tres anys d’aturada, durant els quals es va continuar amb les
tasques de consolidació i restauració per part de la Diputació, durant els
anys 2000 i 2001 es va reemprendre la recerca arqueològica a Sous. En
aquest sentit, durant aquests dos anys es va completar la intervenció a
l’església, que va ser excavada en la seva totalitat i immediatament restaurada.
Durant aquest bienni, la intervenció va ser contractada per la Diputació a
una empresa d’arqueologia, Arqueociència SC SL, que va proporcionar els
mitjans tècnics, mecànics i humans.
L’any 2004 es va iniciar la que seria la darrera època de la intervenció a
Sant Llorenç de Sous que durant aquests anys s’ha centrat en l’excavació
del gran pati situat a ponent de les estructures monàstiques visibles fins
aquell moment. Durant aquest període, la intervenció ha anat vinculada
directament amb els treballs de restauració del monestir i ha estat
desenvolupada pels operaris de la Brigada de Patrimoni de la Diputació de
Girona, sempre sota la direcció dels arqueòlegs contractats a l’efecte.
La intervenció, però, no es va sistematitzar fins al 2007 després de la
signatura d’un conveni de cessió del monestir per part del bisbat de Girona
a la Diputació per un període de 90 anys. Des d’aquell any i fins al 2012 s’ha
portat a terme una intervenció arqueològica extensiva que ha afectat les parts
encara no excavades. Es tracta, fonamentalment, de la zona del pati
occidental que ha aportat molta informació nova sobre el monestir i de
l’antiga església parroquial de Sous. L’any 2012 es donarà per conclosa la
intervenció, ja que podem donar per excavada la pràctica totalitat del conjunt
monàstic. Només algunes zones de necròpolis s’han deixat com a reserva
per a investigacions futures.
L’EVOLUCIÓ CONSTRUCTIVA
A partir de la recerca arqueològica efectuada durant aquests gairebé
30 anys, s’han posat al descobert bona part de les estructures que
componien l’antic monestir de Sant Llorenç de Sous i s’ha establert de
manera força fiable la seva seqüència constructiva. De tota manera, cal tenir
present que els resultats de les darreres campanyes d’excavació, especialment
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les de la zona del pati occidental, encara estan en fase d’estudi i, per tant,
l’adscripció cronològica i funcional que apuntarem aquí no es pot considerar
definitiva, sinó que estarà subjecta a modificacions a la llum dels resultats
de l’estudi que encara s’està portant a terme.
La cel·la monàstica (segles IX-X)
Des del punt de vista documental, es tenia notícia de l’existència d’algun
tipus de comunitat monàstica a Sous ja en el segle IX. Així, la primera
referència a l’església es troba en un diploma concedit per Carles el Calb al
monestir de Sant Aniol d’Aguja, l’abril del 872, on se cita, com a part de les
possessions del cenobi, el “montem Sancti Laurentii cum basilica in honore
Sancti Laurentii eiusdem fundata” (Udina, 1951: 98). D’aquesta notícia es
desprenia que ja en aquell moment existia en aquest lloc una cel·la monàstica,
que devia dependre orgànicament de Sant Aniol. Amb anterioritat a l’excavació
arqueològica, l’estructura i entitat d’aquesta fundació era completament
desconeguda, tot i que era lògic suposar l’existència d’una primera església a
la qual s’associarien les dependències que acollirien una comunitat primitiva,
segurament molt reduïda. Aquesta vinculació es va mantenir fins l’any 922,
moment que coincideix amb l’abandonament de Sant Aniol i segurament
també amb el trasllat dels seus monjos a Sous.
La intervenció arqueològica a l’església va posar al descobert una sèrie
de restes arqueològiques molt arrasades, que s’han d’associar a un moment
anterior a la construcció de l’actual basílica del segle XI i que hem d’entendre
que corresponen a aquesta primera fundació. Es tracta d’unmur semicircular
aparegut en l’excavació de l’àrea de l’absidiola meridional de l’actual església,
les restes d’una paret amb direcció est-oest apareguda en la nau central i
probablement les restes d’un enterrament documentat en l’absidiola nord.
De tots aquests elements, el més important, sens dubte, és el primer, ja que
es tracta de la primera evidència arqueològica clara de l’església associada a
la cel·la monàstica anterior a l’actual monestir i l’element que permet
confirmar-ne l’existència i també la seva ubicació en el mateix indret en el qual,
ja al segle XI, es van bastir els edificis del nou monestir.
Les estructures documentades permeten reconstruir, tot i que demanera
molt parcial atès el seu elevat grau d’arrasament, l’estructura originària
d’aquest primer assentament. Per una banda tenim l’església, de la qual s’ha
conservat part del mur de tancament oriental que pel seu traçat ens indica
que la capçalera del temple estava conformada per un absis semicircular.
Respecte a la llargada del temple, no es conserven indicis arqueològics
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suficients (per exemple, no s’ha pogut documentar cap traça del mur de
tancament occidental) tot i que sembla difícil que superés els 8-10 m de
llargada total i els 2-3 d’amplada si tenim en compte l’estructura de l’edifici i
el traçat de l’arc de l’absis que es conserva. Pel que fa a la coberta, l’amplada
dels murs sembla indicar que el temple estaria cobert amb lloses sustentades
sobre una estructura d’encavallada de bigues de fusta recolzada sobre les
parets perimetrals del temple. Un darrer element a esmentar és el fet que el
document de l’any 872 es refereixi a Sant Llorenç com a “basilica” podria fer
pensar en un temple de tres naus, o, com amínim, de tres absis. Des del punt
de vista arqueològic no hi ha indicis que permetin sustentar una afirmació
com aquesta, sinó que més aviat tot sembla indicar que es tractaria d’un
temple d’una sola nau. De tota manera, el grau d’arrasament de les
estructures no permet tampoc una afirmació rotunda en aquest darrer sentit.
A l’entorn de la capella, es trobaria l’edifici ocupat pels monjos i al qual
podrien correspondre el muret documentat a la nau central o bé alguna altra
estructura situada al sud del temple en la zona en la qual posteriorment,
Detall d’un dels Camps de Treball Oberts realitzats a Sous el 10 maig de 1987.
(Foto: Diputació de Girona).
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s’obriria l’aula romànica. També correspon a aquest mateix moment una
necròpoli de la qual en tenim constància tant per l’aparició d’un enterrament
aprofitant una de les esquerdes naturals de la roca a la nau septentrional,
com per la presència de restes òssies disperses en un primer nivell de
rebliment de l’absidiola meridional, estrat que associem al moment de
construcció de la basílica. Aquesta necròpoli sembla que degué ser en bona
part destruïda en el moment de l’edificació del temple romànic, que va
comportar una important alteració del subsòl de la zona.
L’excavació realitzada només ha permès constatar l’existència d’aquestes
estructures i establir-ne la cronologia relativa respecte a la construcció del temple
romànic. La seva datació ve determinada per la documentació escrita que
assenyala l’existència delmonestir com amínimdes de les darreries del segle IX
(Udina, 1951: 98). D’altra banda, la intervenció realitzada ha permès també
documentar almenys dues fases en el funcionament d’aquest temple primitiu.
La primera, que devia correspondre almoment fundacional, està caracteritzada
per la presència d’un paviment d’opus signinum que cobria almenys l’àrea
presbiterial que no estaria sobreelevada, sinó que semblava trobar-se al mateix
Detall de l’absis corresponent a la primitiva esglesiola preromànica de Sous documentada
en la intervenció de l’any 2000. (Foto: Josep M. Vila).
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nivell que el paviment de la nau. En un segon moment, es produeix el
recreixement del presbiteri que quedaria separat de la nau per un graó, del qual
s’ha conservat una única pedra, i estaria pavimentat amb una capa de morter
de calç. El grau de destrucció de les restes, molt afectades pels treballs previs a
l’edificació de l’església romànica, no permeten fer més precisions al respecte.
Un darrer aspecte al qual cal fer referència en parlar d’aquesta fase són
els fragments d’un element, segurament un cancell fet amb ceràmica, que
han anat apareixent en diferents punts de l’església i molt especialment en
els nivells de destrucció del temple preromànic i anteriors a l’edificació de
la basílica actual cap a mitjan segle XI. Es tracta d’una peça força singular
fonamentalment pel material del qual està feta, atès que la ceràmica no
s’utilitza de manera habitual per a la confecció d’aquest tipus d’elements. Els
fragments conservats semblen correspondre a l’orla que emmarcava el
cancell. Es tracta d’una sèrie de peces rectangulars de 28,6 x 19 cm i 7,3 cm
de gruix que presenten en un dels seus costats estrets, segurament el que
correspon a la cara externa del cancell, una decoració de dues cintes
entrellaçades. El motiu central de l’orla el constitueix una fulla inscrita en
un cercle i que es va repetint alternativament del dret i del revés, seguint un
esquema completament simètric, força habitual en l’art preromànic
L’època de creixement (segles XI-XII)
L’any 1002 el papa Silvestre II concedí a Odó, bisbe de Girona, una butlla
confirmant els seus béns entre els quals apareix la “cellam sancti Laurentii
quae est super castrum Bebeta, quemadmodum Fredolo per precepta regalia
detinet”. Segons això aquest Fredolo posseïa la cel·la de Sant Llorenç per
precepte reial. Ramon d’Abadal cregué, tot i que amb reserves per tractar-se
d’una notícia indirecta i de difícil comprovació, que el precepte podia haver
estat concedit per Lotari, entre els anys 954 i 986. Desvinculat del monestir
benedictí de Sant Aniol d’Aguja i independent de fet del bisbe de Girona,
des del 1003, el monestir de Sant Llorenç de Sous, regit per la regla de
sant Benet, començà, a partir del segle XI, a participar de manera activa en
la política del comtat de Besalú.
El monestir aviat gaudí de la protecció dels comtes de Besalú, primer, i
del casal de Barcelona, després. Tot i que la primera donació coneguda és
la que féu el levita Della (991), el 1020, el comte Bernat Tallaferro, segons
establí al seu testament, deixà un alou al “coenobium sancti Laurentii, qui est
situs supra castrum Beuda”. La presència de Tassi, abat de Sant Llorenç, com
a testimoni del testament, demostra la importància i influència del monestir.
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Les deixes testamentàries del comte Guillem de Besalú l’equiparen en
importància als monestirs de Sant Esteve de Banyoles, Sant Pere de
Camprodon i Sant Martí del Canigó. Ermessenda, comtessa de Barcelona,
deixa trentamancusos al “cenobio sancti Laurentii deMonte”, abans demarxar
de peregrinació a Roma i Compostel·la, l’any 1057, mentre que Ramon
Berenguer III de Barcelona, mort el 1131, donà a Sant Llorenç, per disposició
testamentària, “omnes albergas et toltas et forcias quas habeo in eius honore...
et unum de melioribus mansis et pratis”.
Els segles XI i XII representen, per tant, la majoria d’edat del monestir.
Durant aquesta època es va reedificar l’església, ara ja amb una fàbrica
clarament romànica, es va construir un gran edifici a la banda sud del recinte
com a residència per a la comunitat i es va delimitar el perímetre mitjançant
una muralla. També han de correspondre a aquest període alguns dels
edificis documentats a l’actual pati occidental que tancarien el recinte per la
banda oest deixant a la zona central un gran espai sense edificar en el qual
posteriorment es construirà el claustre de Sous.
Vista de la nau central de l’església basilical del segle XI. Al centre, els murs del cor
documentats en la intervenció de 2001. (Foto: Josep M. Vila).
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Les reformes del segle XIII
Ja en el segle XIII es va produir la segona gran ampliació del recinte
monàstic de Sant Llorenç de Sous, a partir de la qual es va configurar a grans
trets l’estructura definitiva del conjunt. Aquesta reforma va consistir en la
construcció d’un claustre de forma quadrangular, situat al sud de l’església,
en l’àmbit anteriorment ocupat pel pati que separava el temple de la
residència dels monjos. La construcció d’aquest claustre, i especialment de
la seva galeria nord, presenta uns trets específics sobre els quals cal entrar
amb una mica de detall. Cal tenir present que el monestir es troba situat en
el vessant de la muntanya i que existeix un desnivell important entre els
diferents àmbits del recinte, com ja hem vist anteriorment. Aquest fet va
obligar als constructors del claustre a rebaixar els nivells de l’exterior de
l’església en la banda sud per tal de disminuir al màxim el desnivell existent
en el pati. Com a resultat d’aquest rebaix, la fonamentació de l’església
degué quedar al descobert, i es va fer necessari l’apuntalament del mur
Vista de l’ala nord del claustre que caracteritza la gran ampliació del monestir al segle XIII.
(Foto: Josep M. Vila).
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meridional mitjançant la construcció, en la galeria nord del claustre i en
l’habitació que la continuava vers l’oest, d’una volta de quart de cercle
recolzada sobre un mur massís, que funcionava com un contrafort que
sustentava el mur de l’església. El desnivell creat entre el terra de la galeria
i l’església se salvava mitjançant una escala adossada.
La resta de galeries, en canvi, eren cobertes amb embigat de fusta i el
seu porxo estava format per una fila de columnes sobre les quals recolzaven
els arcs que suportaven el mur superior, construït amb un aparell de
carreuons. Els capitells del claustre, dels quals ha aparegut algun exemple
durant els treballs d’excavació, eren molt estilitzats, de decoració vegetal.
Durant el mateix període es van ampliar les dependències monàstiques
edificant nous espais al costat de les galeries del claustre, fins a generar la
configuració actual, en planta, del conjunt del monestir. Així, a l’oest, es va
construir un cos rectangular de dues plantes. A la bandameridional, es va edificar
un cos nou, tambéde dues plantes, adossat a l’est de l’aula romànica. Finalment,
Vista general de les estructures aparegudes al pati occidental del monestir. Es comprova
la intensitat constructiva que ha tingut aquest espai. (Foto: Josep M. Vila).
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Vista de la façana de la torre que al segle XIII es construeix a la cantonada sud-oest del recinte.
(Foto: Josep M. Vila).
a l’est del clos monàstic, es va construir un àmbit rectangular, segurament
també de dos pisos, que va suposar un nou avançament de la muralla
oriental fins al nivell en el qual es troba actualment. Aquest àmbit va ser
objecte de diverses compartimentacions de les que en molts casos només
ens n’han arribat restes molt fragmentaries donada la reutilització posterior
del sector com a cementiri i la remoció continuada del sediment que aquest
tipus d’ocupació suposa.
A l’oest del claustre i fins arribar al límit del perímetre del monestir, es
van construir una sèrie d’edificacions que sembla que conformarien unamena
de pati posterior com el que apareix en altres conjunts monàstics catalans.
Els edificis se situen darrere del mur que delimita el recinte i fa de muralla
exterior. Entre aquests destaca una gran torre quadrada, amb espitlleres a les
façanes foranes i que defensaria la cantonada sud-oest del recinte. Els edificis
associats amb aquest segon pati corresponen a construccions rectangulars
de planta baixa amb cobertes sostingudes amb arcs de diafragma, semblants
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a les que es documentaven als edificis del recinte principal. Pel que fa al seu
ús només hem pogut determinar, a banda de la funció defensiva de la torre,
la utilització coma cuina de l’edifici adossat a la bandameridional de lamuralla,
on s’han localitzat estructures de combustió i un forn de pa. Segurament, en
aquest mateix període, tot i que en una data una mica posterior, es devia
construir la gran bassa situada a l’exterior de la muralla de ponent i que servia
per a recollir l’aigua sobrant de la font.
La crisi (segles XIV-XVI)
El segle XIV sembla marcar una inflexió en la història de Sous. A partir
d’aquest moment, el monestir va entrar en un període de franca decadència
que es va accentuar en el segle XV. Les visites pastorals ens parlen d’una
comunitat reduïda (set monjos el 1332; tres, el 1432; cap, el 1440) que, a poc
a poc es va disgregant (com a mínim des de 1420, els visitadors no troben
mai l’abat vivint al monestir). Finalment, el conjunt es va veure afectat pels
terratrèmols que es van produir a la Garrotxa els anys 1427-1429. Es fa difícil,
en el moment actual, precisar els efectes d’aquests moviments sísmics en
els edificis de Sous. Si haguéssim de fer cas a les visites pastorals redactades
amb posterioritat hauríem de pensar que el monestir havia resultat
completament destruït (totaliter dirutum) i l’església enderrocada (totaliter
postratam et in terra deiectam). En realitat sembla que el terratrèmol va
afectar fonamentalment a les voltes de l’església, que ja no es tornarien a
refer, i, de manera més imprecisa, a la resta de dependències.
Les conseqüències del terratrèmol van suposar un cop molt fort per a
la comunitat, que no comptava amb recursos per a reconstruir el monestir
i es va haver de limitar a rehabilitar els espais imprescindibles per al seu
funcionament. En aquest sentit, les visites pastorals posteriors a 1430 situen
l’altar major de manera provisional al claustre, és de suposar que a l’espera
que es poguessin realitzar les obres de reacondicionament de l’església per a
reiniciar el culte. Aquestes obres van consistir en la reconstrucció de la nau sud
del temple per poder fer front a les funcions litúrgiques del monestir i la
parròquia. Almateix temps es devien arranjar les dependències imprescindibles
per allotjar els pocs monjos que encara hi residien.
Per aquesta raó es van tapiar els arcs de comunicació entre la nau
central i la lateral sud i es va condicionar aquesta darrera com a església. En
primer lloc es va procedir a tancar l’àmbit de l’absis amb un mur, generant
una petita sagristia al final de la nau. La construcció d’aquesta habitació
degué obligar a un avançament de l’altar i del presbiteri respecte al seu nivell
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antic. Així, es van construir les noves escales d’accés uns 110 cm davant les
antigues que van ser amortitzades pel paviment del nou presbiteri que era
de terra trepitjada.
Pel que fa a la coberta, s’ha pogut documentar arqueològicament
l’existència d’una encavallada de fusta i teules. L’accés es realitzava per una
porta oberta almur nord que es devia construir almateix temps que es procedia
al tapiat dels arcs que separaven la nau central de la lateral sud. Es tracta d’una
porta construïda amb carreus i coberta allindanada en la qual destaquen dues
pedres amb unsmotius en relleu que representen l’un, un rostre humà, i l’altre,
un element vegetal. A aquesta porta, s’hi accedia a través del nàrtex i d’una
mena de vestíbul que se situaria en el primer tram de la nau central de
l’església. Aquest espai estava tancat en els seus costats septentrional i oriental
per sengles murs que el separaven de la part no utilitzada de l’església.
Durant aquesta fase es detecta una necròpolis d’inhumació que s’estén
per l’interior del temple, el vestíbul d’accés i l’entorn occidental de l’edifici,
ocupant bona part de l’antic nàrtex de l’església romànica en aquell moment
probablement completament destruït. Fins aquest moment no s’havien
detectat inhumacions a l’interior del temple i hem d’entendre que la
necròpolis associada a les fases més antigues del monestir, i que encara no
s’ha localitzat, es trobaria en la zona situada a l’exterior de la capçalera.
Durant la intervenció arqueològica només es va excavar una de les
inhumacions detectades a l’interior del temple. Es tracta d’un individu
enterrat al peu de les escales del nou presbiteri corresponent a aquesta fase.
Es trobava en posició decúbit supí, amb el cos disposat en direcció est-oest,
amb el cap a l’est i presentava un aixovar consistent en un calze de vidre
situat sobre la pelvis del difunt i unes canadelles del mateix material
localitzades en la zona corresponent al pit. Aquests element associats al
ritual litúrgic permeten identificar aquest individu com un dels monjos del
monestir o, encara més probablement, com un dels membres de la
comunitat de preveres que es va instal·lar a Sous a partir de 1530.
La presència d’aquests preveres a Sous correspon a un darrer intent de
revitalitzar el monestir que va protagonitzar, ja al segle XVI, un abat de Sous,
de nom Francesc Albanell. Aquest personatge va fundar una comunitat de
quatre sacerdots seculars als quals va dotar amb una renda de 40 lliures
anuals. La represa va durar poc i el 1580 només un dels sacerdots continuava
a Sous i el culte solemne havia desaparegut completament. L’any 1592, per
ordre de Climent VII, el monestir, juntament amb el de Colera, passà a
dependre de Sant Pere de Besalú que en va prendre possessió efectiva el
1611, quedant les seves dependències definitivament abandonades.
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La primera parròquia de Sous (segles XVII-XIX)
Malgrat aquesta absorció per part de Sant Pere de Besalú, l’església de
Sous va continuar mantenint les seves funcions parroquials. Les poques
visites pastorals realitzades amb posterioritat a la desaparició del monestir
ens parlen de la precarietat de l’activitat religiosa de la parròquia, situada en un
lloc molt aïllat, amb una comunitat molt dispersa i amb la competència de la
capella de la Mare de Déu del Mont, situada al cim de la muntanya. Mostra
de la situació d’aïllament que vivia la parròquia de Sous i el monestir és el
comentari que el visitador de 1580 fa respecte al camí fet fins a l’església:
“ascendimus montem ubi constructum et edificatum est dictum monasterium
cummulta pluja et boyra, in grave periculum dictarum personarum” (referint-se
als visitadors). De fet rarament les visites es fan amb presència del visitador
a la parròquia, ja que habitualment és el rector qui baixa fins a Beuda a donar
comptes de la situació de la seva església.
Des d’un punt de vista constructiu, durant aquest període es va
clausurar l’antiga porta situada al mur nord del temple i es va construir un
nou accés obert als peus de la nau, perforant la paret romànica. Es tracta
d’una porta coberta amb arc rebaixat fet amb pedres petites irregularment
tallades, i sense cap mena d’ornamentació, molt més senzilla per tant que
la que documentàvem per la fase anterior. A aquest moment semblen
correspondre les restes d’un paviment de cairons del qual s’ha trobat un petit
testimoni en la cantonada SW del temple. Sembla, per tant, que en aquest
moment l’antic vestíbul d’accés a l’església es trobava ja abandonat i, amb
ell, bona part de l’antic temple romànic.
Pel que fa a la resta es devia produir un lent però continuat procés
d’ensulsiada de la major part de les estructures de l’antic monestir,
especialment les situades a ponent dels edificis principals. En aquest sentit,
la intervenció arqueològica al pati occidental ha permès documentar una
sèrie de petites construccions, datables entre els segles XVII-XVIII i situades
sobre l’enderroc de les edificacions medievals. Això indica que en aquell
moment algunes de les antigues edificacions ja estaven completament
amortitzades. De fet, a banda de la petita església, poques dependències
més del monestir devien estar en ús durant aquest període, ja que consta
que fins i tot el rector, nomenat per l’abat de Besalú, residia normalment a
la Mare de Déu del Mont. Cal pensar, això sí, que hi devia haver alguna
edificació més o menys habilitada com a casa rectoral, i també un espai de
cementiri parroquial. És probable que corresponguin a aquest darrer els
enterraments documentats a l’interior de l’antic nàrtex romànic.
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Aquesta funció parroquial es va mantenir, tot i que hem de suposar que
d’una manera força precària, durant els segles XVII o XVIII. Sabem que el
monestir de Sant Pere de Besalú tenia, el 1753, un benefici no curat ni de
residència sota l’advocació de Santa Maria en l’església parroquial de Sant
Llorenç de Sous (Zaragoza, 2000), que també apareix esmentat de manera
habitual a les visites pastorals.
La segona parròquia de Sous (1835-1936)
A partir de l’exclaustració de Sant Pere de Besalú l’any 1835, es produeix
la darrera gran reforma del conjunt. Així les antigues dependències, situades
al sud i a l’oest del claustre, foren transformades en la nova església parroquial
i rectoria de Sous. Per la seva banda, l’ala est del monestir va ser desenrunada i
es va utilitzar com a cementiri parroquial. Segurament relacionable amb
aquestes reformes cal situar una gran pastera quadrangular documentada a
l’angle sud-oest del pati. Per la seva banda, al nord del claustre, l’antiga
església romànica, en aquell moment totalment coberta de runa, havia perdut
ja tota la seva funcionalitat religiosa.
Postal antiga en la qual s’observa el conjunt d’edificacions que conformaven la parròquia
de Sous a partir de mitjan segle XIX.
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Planta general del monestir amb les estructures arqueològiques exhumades al llarg de les
diferents intervencions arqueològiques que s’hi han efectuat.
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Pel que fa a la zona del pati, pensem que és en aquest moment quan es
produeix la gran transformació d’aquest espai en una zona de conreu, ja
sigui vinculada a la masia situada immediatament a l’oest del recinte o bé a
les propietats que el rector de Sous tenia assignades per a la seva
subsistència. La transformació de tots els espais lliures del monestir de Sous
en zona de conreu (l’actuació va afectar també el pati del claustre i l’interior
de l’església romànica) va comportar la realització d’una sèrie de treballs
previs d’un abast important. En aquest sentit, es devien acabar d’enderrocar
les parets interiors dels edificis del pati fins a assolir un nivell uniforme sobre
el qual es va abocar una capa d’entre 30 i 50 cm de terra vegetal que és la
que va servir de base pròpiament dita per al conreu. Totes aquestes
remocions van provocar el recreixement del nivell de circulació respecte a la
cota d’utilització d’època medieval, per la qual cosa es va haver de construir
un corredor, tancat a banda i banda per parets de pedra seca, que unia la
porta d’accés a l’interior de l’antic clos monàstic (que en aquell moment
funcionava com a església i rectoria) amb l’entrada al pati.
Per salvar el desnivell nord-sud que genera el pendent natural de la
muntanya, es van constituir almenys tres grans terrasses. La inferior se
situava al sud del corredor i arribava fins al límit meridional del pati. Una
segona terrassa s’iniciava darrere la paret nord del passadís i arribava fins a
l’actual mur perimetral del recinte, per sobre del qual s’iniciava una tercera
terrassa, més alta, que es perllongava cap a l’interior del temple romànic,
completament colgat de runa i que també havia estat transformat en un
camp de conreu. En aquest cas, la feixa passava per sobre de la volta de la
galeria septentrional del claustre i arribava fins al seu límit exterior. Per
damunt del ràfec s’aixecava un mur d’aterrassament que impedia que les
terres que cobrien l’església caiguessin cap a l’interior del pati del claustre.
També relacionada amb aquesta transformació és l’obertura d’una nova
bassa a tocar del mur de tancament nord-oest del pati, molt més petita que la
que anteriorment s’havia situat en aquell mateix sector. Aquest element recollia
les aigües sobrants de la font de Sous que se situa immediatament al nord, i les
emmagatzemava per al rec de les terrasses situades a un nivell inferior.
Aquesta situació es mantingué fins a la desaparició de la parròquia
després de la guerra civil de 1936-39. A partir d’aquesta data, el monestir va
quedar completament abandonat fins a l’inici dels treballs de restauració al
començament dels anys 80 del segle passat.
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